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ArliairlOa n.n .... .D &.. ilam "- .... . ... Orthaftl u&5 
Aatorta llllll .... . ... .... . .a l!aJt ~u. lt .......... . . ...... . DI']'dodt 15tl 
A.-.J& Ua\1 Aaaa • •••• • n F""Jt.loe 8t .. .. Ordo.anl Uli-DrJdodr; Wl 
~ llall ..... . .. .. tiO£ollltloBt ........... ... . . .. O ...... NIIN 
c..IM H11\ .. .... .. . .... . 81 £Ml ~0, 8, ... ,.,,.,.., ...... 0 .......... Ufl 
C:UO.Wa BaD .. ........ . .. 111 Q le- .8t . ..... .. ... . . ~ ..... Ordo.anl 1fl:l 
Cnaol 1.,- .. . .. .. .. .. .IS F.....,U.. llt .. .. .. ....... ...... DrJWodr-
Htftlllactoa HaU ....... . . t it £oW S.C..... SI. . ... . . ......... DrJ ...... 8114 
Jell'..- Ball .... .... . .. " Coi....W. St .. .......... . ..... Ordoanl1514 
~:!;' J:!•l.~~-~~~~::: ~: ==.,stst.'.'.':::::·::.a~. ::: 
Lobw T-Ill- ..... ... . . . r.U. SL tH ..._. A ... . . . . ... llta,.._l aMI 
Laloor Lr- ... .. . . .. ... IMI:&It!N !h .......... . . ...... ~ J-
L~Ma ,._.1111 R.oo ... , , , .til 8tft• .. SL, BIII,_,Oin_re 111-lfll~ 
~ CuJu ........... ~n• Till•• ""'· • •••••••••••.• Tr••.,.t 1011 
.......... ll1U ....... . ..... 17 8t- MarU l'lace .. ,., .. ,, ..••.. Or~"•rd . ,. 
Jlaalutttt11 Lr...,,. ..... . .. M l!aJt u• 8t ....... . . ... Orehard 111........aa11 
O..JI'• ....... HaU .... .... .fP'IIn,.U..8t ............. . ...... ~Mll 
C)o1eftt.IJPat.. ... . .... , • • tU.8olf""'8t- - ... , . ....... , ... ,~Ull 
Odol J'•ll ..... H•ll .... ,. • .11 8L M•rk• ............. . . ...... Ordlanl &171 
N_,..,. .. ll•il ..... .. . tlfi"-III .. .. ...... . .. ....... . .. OreloatoiM'II 
..,.. Palowll1U ....... ,, lt JI..O.U.u A.,._, BkiJII.,.., •• •• • 8tora~•at 
~C:UI• ... . ... .. I.OS-.1 A ....... . .. . . ... ....... ~4aM 
w.-..r Halt ...... ....... ut"'""' uu. Bt ... . . . .. . lto,_..t ....._1.111 
J OS T l CB 
First Strike Victory ::. ~~,hu~:'i:.:-= !: 
Celebrated by Parade ·: ::'..!: ~~~"=.·~~ 
... rehon ...UO.l....., dU. ..... of 
lh,.hlnc •kl~rio•Jl:J' thnaah 1M 
ot.'Htl of .Ne• York. thH..,. Q 
~aUoft:<dr lollow-..-orl<tn, 
..taalq-Uiead.alraU..of""'"'-
t.Mu, '" llriklq do&U.U-
..,..,_~..,pko"n-.......,.tMII.I"ff; 
to ... to. ..ta tM .w.., remr.N I• 
utuopao ~,to u.tr .. ,.. 
Jut lht M!'lll aot. "ot• •Yat.l• 
h!G., hJ' • ~op chat...., ... U. 
olcnolthatiiUIItbullniiiU.Ir-· 
UIIIH 111<1 ..em. Ialii• pro•ptb< at 
10 o'tlotk •• Y""'. 1"he ...uol 
•ot..ottM.....nw.,plopiQ 
• , ....... of twut:J', .. , tM. 
.. oatHir....U.Mtkt.U.. ....... 
~.re:r:.~ : .. ~0::·:."~ 
clookmal:antollllillti!A•or\l~CP­
dltlolll that 1'<1111.11 for t!ltm fntdo111 
laotuolofolr.•UJ'· 
Pnri.,.OIItoft!Mir alrl .. qua>Wn 
laSUIJ"-tCao!M, • t1Us.co..ol 
:.= ... ~·a:xw::...""'...:-.: 
nuio , .,.. N',.tlo to apa atr.ta. 
,__o.. ..... t.n..t....bol 
otMr cloak ltriktn watd!H tloam 
r ... ~ raab. Ju tM boulol 
alnKII:IIpthellarMillalM,U..J'pn 
& rl\llll.qlllol .. trtaU..II.nttrl--
-pll&atdl'rlllea eftllolllriUn' 
.,.,.. 
Wllrtloelrlotal •aloii•Scen. 
SUt ...... .Jtloa-.W..,~ 
~-oldoolt11)1a .... ,&Dd 
lollow.olhJ • .SCbtllolqtouwitll 
two-oN ..... , doe ,...co.loo m&de 
1111....,. to J'oortll Ana110 Ull ltJI 
to-rd l_IU. Sl.ntt. AI U.., roacW 
U. ....... , , of 1'llo C.U'o Nltorilll 
w...._.-..hocnoritdtk 
...tao~ ..... _ .. u.. ......... 
--· 
Collllaalq,Uie....-dofta .... 
UlelrWQ'a,F.....U.A,..-,.....tar 
- Vat.. Squre t.o 1M .emk 
•M-kloeoltloaotre.U...,....,. 
ofU....__ple;dbJ'dllllaiv-
a.Mioaal LKIM'" o ... ut W• rbn' 
Ualoll at Ne.31. Attld6tJwt\bQ 
bm:> ... W-.t, ..eotl'fed u O"f&I.IOD U 
IMJ',.......No.40,U..o6NoftM 
leblt Bo&nlof Clooi<,Bklft oool 
a..f•IUUn'Uat.oa,ud,.....e" 
IDtotMllu.ttllU..Dptn'llclook 
uolalt ... D.toctaricoa-tu . 
Bauan curl ... h7 tM ....U...In-
tono ... U..PIIb&U..t.U..Iblb-
•Wed -·.,.to •lk• tho7 
wre "'to.ratac. 
"Wo WOII tbl Ant 'O'lttory. Tho 
-'-wiD follow-.," 1tM ;.,. - .,; 
-
" Wt will Jlot nhn "'ala,..e..,," 
ototool .aotbu. 
O....oicJI, UWoloftprollll•nU7, 
.«<a ... , 
"'-iooa WJ.b rf .. Su..,a F• • Aa 
A•.__,. .. ... CloooJ< l..au"'J' 
WbwliJI,c op tWr ....:• ll 8,...._ 
~11114Utll8tnf:t,Uieotrill:£ss 
-... atottnU.. .. fNat>o of* 
WtkUdillclllUIBNMWQ',~ 
u.. ....... ~tMikarBPMIW 
Buoar uol II......,.. •f epeetaton 
~ao~~: ...... ~Titutllq oll 
... t .. ptoU.. fldolrJ'of aa-_ 
a.u..... ..... llv,be., .... •t tile 
..,.. to •b!U u.. llllftbt!ll w!ll 
Ntanltowork. 
'nle<rldorlouatzlkenfelttllet 
~wutao--.ta.sq..­
.. r\:. T!lvDplr JftPOI'Odu.a.: 
-"iJJ•fDr U..taalotlletwll!..,_ 
....,, ....... tltq..altaJIHtdooJd, 
uol,... ch'• budal nppoort ~ 
tMatrill:enliiU.. feraot • weektJ'. 
t oatriblltlaJI DllO ttr eet Dl U..l~ · 
.,.,_u<loDI' U ibtatrikel&ats. 
The-International .Tex- 1 
. tile Workers' Congress 
bppll7 onr, Yean aro.-bot not 10 
m&JlT,--'ten .. IWIIdU..rullU ... 
Tbe7'"noafnldthatt.harud<lno 
woaldDOtat<aadltlte!ao..Tbe7WVOI 
afTald of .....wq lGno Rrlou 
taaathat. 'Ebe71•nodU..tdeallnc 
whhreallU.-w blfra;,tbea tato 
-u-ntall\7. After U.. lllld-VIc-
torla!l dotballdl of mowklab eeaUment, 
U..t prtfured to ott.t on 1011<1 
croa.acL And • they bd:r&J.-1 thua-
••hu Into that otbu <S&qu.--,._ 
t.l-. NowU..padul""" hu-e 
ntr. Wa an U..U.r Ill a rn-t J!t-
&tai'J' '"- Thon an ...,ltora who 
cul&C!It.haworidwlthoutboll!&'-
tl"'tfttal 'noen....,writon wlooe&ll 
\til.,. tho lnllll witboot pruchlq 
.. ,., 
NotallroodUt.,r.tunowaowritton ,._ 
bt.~put. Dlck&ula .. rn-t .. 
--waa,--l:olt&..aalaltoUanolil 
aiM ~ Nor t. aD wwthwhU. 
-'Unc d- -- Uuo water. Amor· • 
lcoohasCIIIIDifonrardwltllanololn U..laott_,.....n. __ .... 
l.U. - fvtlla 11011, &ad now Amu--
lcalabqi.alliqtop~~b.-r&hano 
otw...U.whlloboob. 
Who.t._ha .. prodiiCI!dlaonl,.the 
herf=lllc. Dmee.-udt....ia,Fl,..t 
DtUalldBetl'lllhel .... r1onoam,..,.,ar 
mo11. Tbe7m&Jfalli.Utbtpi'Ofllbao! 
tMir work, or thl)' mat d17 op. What 
bappea.e to tbno b blllll&tuial.-tM 
tu ....... to<whlohtloQ>h.aw...tthelr 
ploucfu:W'IIIbtcoaopi!Md,-lfnol.bJ 
them.lllon bJolllers. 
ltahalliiii121Jtat.klntbeJo • rtiolu 
tod*--oatleuto!t.haoat-
ll\l.lldi<lrn~llfthoot~Tho 
cbo\ .. ofiiOft[a,-andthe1'11bWOtld 
to~fi'OIJI,Ia111011Urilypu.; 
-...1. It II 111tln!lt pn>bahlo that 
not. a III!Ck one of u.- who rw.cl 
lheattl-wllla~""thattbecl>ob 
UohapJ110IUI. 1td-aotfollow 
that III;J' ~ M looldiq ....Wd 
mabodaol.oi...,... . .. ~W 
..,,.penaothtrthallblludL All 
critld&m.....-dall7allllt.11'&1'7critl-
dom,l••Ttf7P" ....... I .... tter.Sll>no 
ltt.•-•thbt.rf•AIIIutet.to 
pndD<IO a likn,tue that CUI be ollc-
aJA.Ihttloo-Jaball..-.p.-o 
hiPI I dilpn~podioll&to AIIIOUIIt of 
tlm•andop6.CIItollletl'wto. lt to 
ut.....-f..,.JlggJ..,.alld&condlu· 
Ylua to ,..... t.ha tnrtll, .._u.n,. 
alloort~ltS.adhtinetlJ' 
MWapericaotf01'Amerlca. 
- wltlo ftPN te dot,...._ opporlulllt)'tedraw&tklllltllto.Ut 
...._ .. , an ....-, 1a pn.etice, elldeaT- """alreod1 '*'• addnM Ill Ills. non-
orii!&'W ...U. U... ....... cladllou. .. ct.1011 Ill GlrJUDt. • 
A llhortenlq of ..mu.r be~~n •ut Tba Co~ dopte4 a r....totlon 
llot M au-d .. 1>7 a nducU.,( of llpllllt ,..,, 
.,..... 0\>lrilme moot aot Ill.......... Tire Bolflaa Tutllt Wotkt,.-
. (1 . f. T. u.) Owinr w _lta,taY- Eq\1111 wero. .pllllt web • dw.l•• uapt W'IU. U.. c.-lit er tM 0... Ullia bu •• be-. lllTitool to tiM 
'U>IICMCnplkllpooiliO!Iudit.ll.- M vacUeal C"Hn<lo. Tbl s.cr. f:n~ !c::.:::::~.-:·~ ~:~~n~hlo=~~~u ~ 
=UN~~!~'$ =als=~"E:=:t:-: =~ro:.~::.~t!rfallwqa =·~="~·~";;,:~­
="!t~';t~:::~• ::::: 'j ~·.::~:'~~~=-!:.~!~ tall-r:,; .=-:,.d:r;~~ :;~:: t!:: =-.. lll:.:d~~!.n'::u~ 111': 
811npou4NortbA.merlca. t..rutio...J."..WonoftlMd•IQata. =..-:..~·=~;r,~:= =·:-=f=~~= ~.::~:!:~~;s =::r:!;~~of of~'!.~~ ::. --.,.~~~~~ !...s::· dec~ed :::!!"too~-:"'.:. of 
~whk\-lltldbPan.OII , Tbloltlapt.lt,..,.C&Itho..Siouklll ::.:a.:~~=-t;:!~~ ~~!,fF:!"ea.f01' Ill• atribro h1 
!::;"~~·==~ ~ ~~~~=~or.::,_-: ======.;;.;.;,;;;;;;;,;;;;,;;.;,;;;;;;;;;,;;;;;;;.;,===.; 
~,.e'!'~'::,:.="';o 0~~: !.=~~==-:-:~at.: Pros,ecutor Says Mooney 
:?:.~~:!:Mro;,~~= tkieh::t"=:~,.:~_.: Never Ha.d a Fair Trial 
abl1low~tnltof...,._ A,..... .. tlllllhMbMn•~:thltdltwork- · 
•ent•ul-haotol114tollltnd~~e<~tlle tro 011 Ilion t1aM 1"1Ce[.-1 1 I1IJIIII• Rtlton~hlllllllel o!,rewc4 o"' Allllourh U preulnr lh lhm con-
I--Man day Ill ouch Cftll~ u "'"'&a!T .n- f.- tM Star. vJ ...,t nl oeculono "'-"•• he ....,.ed, • ltlloll that Xoout ud BUUn.p 1114 
,Jtpu, Clol110, •te. 1'111 eo_....,,.. whkb U.. .. p~oy ... aiM coaafl>u~ oSca I• UU, that T- lll ooMt 011ol .a .. ., anJuttllalolt f.n ,._of tbllr 
poo1e4 ~ the &14 ot tho bt.lrnotlcmal a part. It wu thl r-Hftl .-IHP of )IVanu IC. Bllllnco wen iiiiiOCtot of Uft term, Bradt axp\l1aed tho' ho 
F.-itnllM of Tradt l111111111 With. a tho Coi\(TUI that mtua- ot \bl;t COIIIplldltl.a lht Ulf PreparHIIoil WOII14pnforto)RGo•er110f8t.lplwo ... 
11.Wtoadl.ltrl!lrtlat.aloJtt;t. kinddllaatraalltJ9Wthorootor Do.t~hoatr .. • udthatU.etwo J~fn~mtbt"llltrltlolthte&N." 
1'111 lfOoPI tt 1111 ICti.-IU. of tlloi' U.. .. tttr. Onlr U.. _..u.ro. of tlllor ..,.d•n 1111• Ml'Ti.ar Ill• lt rma Bn.clt - fnllk 1110qll to adlllit 
lll&lrut.lenal fltcfttariat it to ha ez,. tho captcalld .,._ cu •ooct. a ..-1 Ill Call! oral& ptllltu \111"" weno cJya that th.l r-nal ollldiOI fMllac fay"" 
\illlolt4. A pi'OpOAI111.t.tlit4tr,. tao. 80lado11 ot IIIII diiiN!t prM~-. '"-k Ill wo.U ut oceorcl "eort~~ a lht e.J11UU_. h•• .. en.tl• If lila 
~cell U~ to •t liP aa IEuntt.-. 1'bl Ceftcr-~ lfiOtff Ill ,..11ow dor," Dl<nr!U Altona,- Mat- two llltn wbo b .. "- "..slnMI41d," . 
c.. ... su...- ..temol to U..lll~ t..,or fll. • U·••nr ....._ ft wu U..w 1. Bndt d.eiarto~ tbat ba ko• ud that btcau.M ol thatr J.hor ac• 
~ ~~'::-~ = .. -:::::=:-.. :;:t!: ::::.=.u:-w.toll~•=o~ s:; ~~~:~~:.:::.!!'~~.;':': 
••-•HW .. •tt~~~,llltll•lld.ta. ....... .,..,. . .., ......... e..tft. -te-Nahaolof~ta"'nl". dtote._ 
~ UST I CE J."rrday, NO\·eo:aber2ii, Hili 
JUSTICE 
Vol. Ill. No. 48. 
EDITORIALS 
THE CRE.AT AND ~ STRIKE 
RepltinJ' to the bivitation of ll'orril HII)Qwt to join the 
proaeeution of the Cloak Yanubdunn' Protective A.-oc:iation, 
for Ita violation of the aanement wltb tbe U11lon, Mr. S.ID"tltl 
Untermyer, a jumt, of national reputaUon, atated the !ollowini': 
"Battd upon theto eo~~.<hWou of tact, (lit." 110 bllltatlclllla 
an..,.u1nl'lllt lnqai!T7"" haYtputt.o ,., bJ.,.sq.lhat lii iiQ' 
opinion the Unlora .. ,. oa\iiiH "" onjoln lk E111plo,..n f ro• 
•loLIIUnc the ......-mont and I adYI• !.IlLio --· II!. about U.t 
tM.tlheeourt.lleftC!ulredto...,mlttlltmRIY"ODtllopn...,.Jtlol> 
of•Mthtrltloanr9'ore .... tawtul •forU.o-rhnt.obru.klholr 
-•nt.o thD for lhe ElllploJen IJld •Mtller tloe law -~ lot 
-.lot. app!Jeqll&!l:f tobothoflho:-. Sadou"""...tlcukoa...m 
k a.,.eat-triMtM•totbeaue oflaw .... onloraadwiD 
p ' tar t ... nl ""MCtlac pon.Jt.at alawoUnta•cliliCI q to U.. 
out•I•Wn.- or Joudtt. 
wf'.,that~-.- Jalii Willi~t.MIWil..lo,...latJ.o..._, 
L<ii&MMttrilllncto~pe.the,...t&llluJ011o6'*"<1- orta 
_,,.,.,NOO,...,..tloafor,.,..,.nieaw•lllactoa17oDthat 
ctft<llll•. It io cllotl~dl:r a poaWio "'"In .... I -ld .. ...,t It 
kJII.• ..... tho.t~l .. 
:\lr. Untermrer hll clearly gruped the magnitude and aig-
niOcanceofthoil!lllue lnvoh·~ Jnthepresentatrlke. He refu.se11 
to accept monetary re,..·ard forhla expert le&'a l advice beeauae 
he r"eiardalt In the nature of a publle aervlee, a civic duty, the 
~==~:"!a~f ;:b~:!:in ~;f da=~r~~=::~::~ilr:~~ 
IUVket I~ thil ease aa a eh·ic duty that mud. 110t bt- contaminated 
by monetU}' tolllldtrations! Ia there aoythlni aovelln a .trike 
oflaborapiratcapltal? lsthereuythlnca~usoalllltheeft'orta 
of the employen to get out of their workers aa much aa poillaible 
a~d ,.Y them .. little aa JIC)Mible! And do not .uch effort. on 
the pen of the employeno uaualb" meet with the retiatance of 
the employeu! Why, then il the pre.ent eloaltmekn atrike 
of Jnt'er elvle lmpOrt>tban the eenftlcta of the paatt ·· 
The e.nawft' il the followlnc: While In ell othft' &tnlgrlee 
between eepital and labor the only element& lnvolv~ are wagea, 
houn •. the rlrht to organb:e, the title of the worlcu. to hil job, 
etc., tha~jll. iliUM which are strictly conllned to the Interest~ of 
eltber the 'II'Orlcer. or tl!e employen--then ll In the praent 
ltrlll:e an added aapect concernin• the aacr«<neu of contract, the 
nUdltJ of 1ood faith, It il thli aapect of the ltrilte that rU.. 
It from a llmlted lnduarl&J ltrunle to the level •~d tcope of f. 
»&nmount publie illue toacbinr upon the ve17 buk of human 
IOCiety. 
For what, Indeed, isthebaaisofJOCiflyl!notthecontract, 
the covenant between man and man! Take away thbi element. 
and, aoelety will dlelntegrate and fall to plecea. Without the 
uc:~dnt .. of contract IOciety bi unthlnhb1e. .The contract and 
ita II&CJedntu conttilute the ve17 cement that hold1 human 
&ocletf t.oaether. He who breakl a cOntract voluntArily entered 
• Into, commit& an otrense not 9nly arainlt the particular peraon 
Ol'ltJ'OUpnfperaon~withwhomthec:ontractwa•c:oncluded;but 
. :!?!::rt~:J::!~ fot:1:~:1 ~:::Jer:::~::*~~!:. 
li'll """opportunity to u ... e. Mr. UnUrn11er ll, therdDH1 per-
fectly ri1ht In rtgarding hit leral ftgbt qalrwt the cloak manu-
l&eturtn In tl'.e natore of public aerviee rather than priTate 
legal prac:IJce. 
And If thll 18 true in the cue of Mr. Untermyer It Ia a ~~:;~,:.d +'r'::ae:U~~. ~~~1'!:! 11C:ht~~~ ::,r;~h!t.o~rbo:~'f~~ 
the malnltnance or a decent atandard of ll•fnr: but above 
alltbeyaten,htlnrrorthe,•fndic:at.lonofthe prlnclpleofcon. 
tract. In JOJD the manufacturer~~ entered Into a pact with ~~e ~~k~!~1fk~'1fhd~n~4-1~:~· !.~~: ~:~:~~ ~~~~~u!:: ~:,:Y:C~i: 
nf forty.fourdoll ar. pl.lrweek, which waa l1t.crby mutual con-
aent raiHd t..o 1\rty dollal'l'. .$..-.'lmllar covenant w., arreed to 
IJy both aide. In 1921. Both lhete {!•eta have now been thamo-~i:~t,!:~t~:'· 'tfnl~hne .~=~~~~~~~:ur;:,~:!'r!f.'!~u0: 111~! 
agairwt 'll'&nton ,·Jolatlon of ,·oruntary •rrMmenta and for the 
vindiutlon of the .uredllfte of contract, And by champiOlllnr 
t hia fundamenlafaocial Drinciplt,tha Union b ftlhtinR" not DDIJ' 
and not maln)f ltl own batUe, but aleo and prhtclpalls, tlle 
battle of o.rp.nlxed aociety &J'aina thOM, who by t hell' CGnd~ 
5e.lr. to dlanlpt it. The preaent ltrilte mr.y, therefore, be justly 
eolllider«< In the l{rht of a pubUe aenlce.. • 
A NEW DEPARll.JR£ IN THE POLICY OF THE 
. MANUFACTUR£R5 
When the manulacturtn announced their intent..ion to n. 
eetabU · hewwklns-h?~ 
themattero 
'andlt ,ahC! 
Sehlealntcr 
the cOntract 
turen by • 
atattmtnt : 
specla! 
'"not ....,.,IKtann' pOaiU... - ~ M llo.at an ac.-umut 
IMt-•••Pito)'ffOaaclworku.ll"taMnopdJIIII,.r." llU..y 
an te M .U....cl te -tataio tbt &tlltodo. wiiiU '""' ., ..... ntr 
•wW U..... loa 1a a ...,. qne-DI wlt.ll tltftll M t.loo lbt.e. upd)· ~.........,. ~Mr. Stoo••.,. 011 •117 te,...f Btfot;" a now ocr«m• nt 
•lt.lo our tmpJO)'ua caD bt tolllll<luM lho aUodll•rmhdnr prindplt 
111~U bt on..bllaked that ....-nil an mldt to bt k~pt, not to bo 
broku. 1'111 -~~~factunn mutt lfttln4 lhtlr NIIOluU~n tnd n~· 
01nl1t \l"lrobUtrtUontundutbeultUnruntttflllniiiJun• I, 
11122,btfonnrr..U.UMtfor&<ldoltlontlalTan••m•nt.nnbt fru l~o 
fuUr taktn up wlt.ll them.~ 
Thl•i• a dear and definite reply, without a trace of Cttllivo-
c.atlon. U t ho mallu!ad.tuwa want PI!&<* aud U thlly no longer 
l111iat on pleu work and lo~r bour11, 'Which mean. that they ree-
ornl.w the IUbeW.C. of the .-creement ot JD10, why not. IJe cou-
&IMeiiU Why DOt IIMOWICC that IN workm m&J' eomt. back to !'::ctrkl~::e~ ~ld":!n:~;.-:rtl\6~ ~~:.~': ~~~npe~? 
.friday, November 26, 1921 JUSTICE 
In the Lan_d of " The Dictator-
ship oi the Proletariat" 
.,.U AUCUST 
"And wh•t I• the need of arbitration If the ma.nuhct\lren mn.y 
wiab to trftt with the Union In pod faJth7 
Not b)' worda,. however efoqumt, but by deed~, the manuf.-e-
turers mu1t dl:mon•trate thdr readlneee to make peace with the 
Union. 
THE CLAMOR FOR PRODUCTION 
1be manu!aet.un!l"ll no loncer 111111t on the 1y.tem or piece 
'l'rork;all they wantla"ptoduet.lon." Thl•lat.heirne'lfn.tchwortl 
•nd it d e.tf"\"8 • rC"f/1· v.·ord.s or coounent on our part. 
To be&in •lth, we deny emp)ta.tkally the chure that our 
,-orkl!'r., u a rille, haVe been glvin•lni-Utftcient "produet.lon," i.e., 
have bllen ala.c:ldn• on the job and not rendl!'rlnlf a f•lr quantity 
or wo.-k for the wacft reeelved. Our worken are not • lot of 
lldl7 tblwM or people lhinr by !n~ud. The fact that they are 
wap eanw-e 11 proof enourb that they are honeat, aelf-reapectinr 
men. E~on., of coune. will be round In every dau, in e.·I!'I'Y 
not determine t.ba aandard or 
tra are bonHt, eo~~aelentioua and 
too"falth!ul." Wecannot,there-
lft alncere In their clamor ror 
worlsera u • body 
I Week work, they 
would ve eonn. their dtm~~Ddl to the r.lntnM!uctlon of the 
~::r;::~1Efr"wo~:efn~~:.,;o:e~~~h~'fh~ m!!:r:: 
~~!fn:"'l: pJ«.':?wl:,c:e:;;.:~. production u 1 mull of merely 
A~'COrdlnr to the manufactureu an lncreue In production 
andalonverwork-
oductlon1 Whe~ln 
7 The aewlng ma-
unllergoanycliange 
p )"tiC remain what they 
have been. W 11 piece work In to~roduction1 Tht! 
•JIIwerlathl•: workerget,apaldbyt.he eee,henaturally 
trlea to turn out u many pleceau he poaalby un. In other 
worda, the • ·orker BtU u hb; OWll "~•maker" and worn above 
hla 110011.11 tiJ)fll!'ltJ, ltrelnlntt" )l lmaelr more thin he 1boukl. Ae-
Tilt aM-ra wmb I• IW!a &h't a 
falrl6eaofi.Hitladof,olleJUoa 
ll....W..U.tata,..a,.parnlnlwiU. 
ftllpacttalloawotl<• ,..udthtlro,. 
p.~~hat.lou. ZJ...,I.., ud ~ Un.d 
...., dldooton wlto rola ao.laa 
twitaaatr-lluL Nott.c--
Uat wit& U..t. Iller aloo u.m.t 
tllotfrl....,rwleO'I'e:rtat-bn'-
palaatl.ta. 1'1orJ .... tlnW·totroat 
o..-.u.. ..... wttau....,...... 
-tettlleb-..,_~U 
b.,IDdoteol,oNeftM ...... tn-
pll•latloe~ef-kia•ll 
Accordl..lwtatloelho'7 tfthadlo-
tatarsloLpetU...,...Itl&rilot,U..Ila. 
llaa...n ... u...old"'U..naelloao 
to......,tudeoatreltkladadritt-
Tlw pOWer Pould btlo111 t.o tile111 oat,. 
ondnottoll'ltlll!ltt:tlflO'fl.., and)S. 
ILk who a ... dreamtn aadMtlt t.o bt 
dlotatan;an.dltlt f nU.S.nuontbat 
..,.,...ntn...SalliHI•olfallvoaf 
Uoelrf .. rreanof"_Lal...,ol• 
..._. 
JtWftldbtMTOIHIOU."-"U'"" 
_ .... taattboll ...................... . 
aot,......a>~r.t-u.U aru.a c­
'"J.t olktfltandaril>l tH foarrtan 
of,.....olaUoll. 8t&l"nd&ndb...,...-
l•.,.~.&aaa UltJ'IIIoYt ..... tMr """'' 
.... ttnaallrbftlldemu.llnctlla••• 
rlchtautlloMenJoredbrtMirfel-
low-rt;onla .. pltallstcou..alrlea, 
IMIIIDOft'7hoota .... thtlrdtiiiWidl 
udprot..uhan""'a..,p..,.._.s 
wlthaaS.....-..... 
n..C....uittl"'"-"'l>bed.IIM 
-nrl<enof alli.Mitlllk!ali'tt,eri,.,W 
u.t....,srlt.uall.r. IatlMolrpa""itef 
,.....-u.c,b.-a4eprfftd tht wod-
U"IeHadOotrllltttoantdprtti!W: 
_, erp.nlaatloM ho tlltlr...,. war. 
T\tlluoloawort;~....,t:<>ID~IM!! 
to ....., a da!IJ' atrqelc lor their 
ultUnNjl>ltUtlot warltu ill Uot 
Unlu.l Stain ud oU.er COII.l!trin, 
"'dto.....,ouobaatnonloou«t• 
fullr lb.,,,.., natu<allr, Ia nHd of 
.uonaoraanluUona. But ln lhlt..., 
aptd ll••r art proctltallr Impotent, 
for tbtl r ora-anlutlona ar<l "'" bJ 
abllruucratlcalel.alonhlp. 
A .-..olallon onlht role of~ 
tn.do un!ODO, adopted bJ the To11tb 
Co~oftMICooio•anlatPa.-ty..,d 
-tabola&-"J'tbH...,daof..-onls, 
d ... JowiU.D¥..-,Ihl!llnnftrthe•a 
butt.ltorl&totoftM_rl<,nto.....,. 
...-U..lro...,aalo~ETI<Itntlrlht 
-hnean...,tutllt.tnmed•ft.ll 
thla l.loolr, for t.htr .... oot ,..,, .... 
.-o.....Sintbautedof""tl:!eir -
aUII.,.,HudHtnWtloer...rnbao 
ea_, ....... _a,.alata(w~ldo­
~~t.pP.II&Hnta..,.ortwofromMw) 
~ t.htr lit. dopan.dt<l .,.,._ Tbb, 
la ........ et,S.U..a...,.menlOf.tloe 
~--.altta. 
l111ht ..,., a)>Hdo ......... der u-
.W..U.U..f•llowl~to"'J' 
.,Jn0otetiUNOfilMd-· -·-
-0.. ..... of u.. trsdtlllliona.&M 
,....U..wu oS.........,. .-twtbertloa 
tta<k..,""-•-""'"•tloe riPta 
., t.ltoeworiltn. (I) s-o maiDtaUo 
U..tl•lhtpnltlariaaa&atttalo ... tJ' 
et'tlleaBI_.,..._,u~J" 
\'014, ud U.t ... lktn _,.- IJIIioM 
l.a.U.~tll t.lotlr "rl&tot"- Otloar. or-
pe t.loatlhtp,_..ts.aporiodtt 
tn.NIItl0111 wltlltht a l"fllduof..,... 
'"'"""tbadiJora-anlad llldbll.-..•· 
erotlcai\J mantl"fd, and the unlono 
(Contlnut<l oa Pqo 9) 
I 
~USTI CB 
TOE STAGE 
J tluo Or!U:-t..!r'l "'UT• o--
..... nldllfl!ll&a Bam. ..m ...... 
...U,pndooc: .. wllllot~l-. 
.... fon.latwo .... b. 'nooftw!U 
hor..U•J)I"Koetlonla U.ell...-
1\l&ort, w:ltlio Donry Alnoler In lM 
l e~IIDcrole. 
"UUlo Ill* R.o.a_., ..ut M 1M 
-•!U..Boltoa~ .. allleal 
_.., U..t .... SlltMtu .m -
Jftlh><e. • 
IbM! Elaine will playllloloeadlq 
fealabo e ...t.le "Rec!Peppa-,''la 
::._•mtrn a Be.th ,.;n" 
"''1wo M..tr.a UouM" will two Hll• 
lb. 11M at t~e Nt!pborlloocll'ta)'llout~ 
atllDKenoHrll. 
Art~old O..lt wlll plar U.o ludiAJI: 
..JoroluU.boUo'-n..WifoWIIlltbo 
8MIIt" ud "llo'llllourodu•," whlc~ tllo 
n.Mtn Guild ..W p~ot ot 1M Ou-
riek llut Mo114&7. C.U...riDe Pnc· 
tw W Heo ~~tot tbe fo.-r 
oll4 0li .. e!hr.SUplartlHI~ 
ftN!n lneroleln"BouboPt'Kho." 
t\t Co••OIIWMhlo C..ll.tn'o"d:JI • 
... eoDftrt~ It 0.. T-.o Ball to-
~wilJ~ttha-dKtof 
C....N'a"Fout,"w:ltJ,S..t:ne.Bow-
-. Hllrf7 n.o,.poOn, DiUon SbaJl. 
lanl uclothen,<ondudfllhrRo-
.. oldoSoplo. 
v~ .!I' !::O~~d~ 
.JPt. Ttlau.twllllatlw!o. Clallclt 
Zla&', Elhel Due, RoMrt Flchn", 
1.- H. 8nftr, Eohto Cortr, Be~ao 
Ru.ttudotbtr~. 
J 
"Sblny Clothes" 
w ............... ,, ........ , 
.,,.., " ........ u.o~.,. "' 
;:o.:.~..:,:~r.:~ ... ~--
Tf'J' eo ucl ... CM~hocN. 
OME rt.(CHT UP 
158 W. 44th Street 
tN.-. W a..nq. Hoc.ol) 
OPEN ltvbi"QS 
n..-,. •• tM ...._I'M, hq""' 
..,.,_'*'tor uu~ca..,. s.. a 
a.m.. u b tM"""' .r ;Jf.Jtu 
JbebtL It .01 M prooheM bJ l(r, 
Rlrril Ill tM nur fatlln 11a<kr tM 
tlU1 of ~c.pu.!n Al)pltj.latk," w\1.11 
Walt.ce £dlnreriiN4J.,.tboeatL 
C.Opn li.U.n'o fl'M NDC.V. 
•WeiiU..P•ople'llndltotewlllc-
llnao 011 SIIII<IIIJ 111P .. tb"""''loot 
tM WU.t.r, ...... 1Mt ..,~ Olp 
Carnh., of tM Qkac9 ()p&ra eo. 
,..,, ...... Jiftl'l ..... f ... ..,._ .. 
ud"lll ..... 8oU. .. ,..:WMIDiu 
oftliollldnpollua,,.., toorHIM 
from "Aloia" and "lllah d'Amo..._" 
&ad th1 t•o ~~~~~~~~with a duet£nm 
"C•r•Uortanutlu.u.." 
M.,do}lllll Dll Cloy, U.. Prnc:lo 
plu'-l,hi•Jt•oa.)'&IXIllU.. 
On-toolor,.-1\la,_...,.._,lt 
w~~oo.r_,a.,....~-.w .. T•r•,..,.wllllat.,.,,_.. ,.,,.. 
pho,oJII•U,Dooteo,wltao~ 
ll""'u. •• 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
.ZW£TPCHNI CH,u 
........... 
~ .JUSTit;B 
LABOR THE WORLD OVER 
DOAt EST I C ITEMS 
,l~IC.IU.t,IQ 
n. c...,.. ....... ,.,.n. u..t t,tn ,. .... .,. '"" ldiiN hr ••- eol. 
ether aator nWdh U«JI ~ ho U. tl'llll&ol. Stata lut rur. nll 
,..,......to a ol.tatl:lnla t f 10.• JIU 100,000 and I& t ,..t Hilt hl&"l>u thu t.ht 
-eta..d!at&lllkalolllt. 
LUL tHQ)MES HIGH.E.k 
n..S.ptemNrn,..rLof\.he tamlapd lUtf 1M :lllt du&l,.ilroiU, 
'-'" 11J U. krtu tl nU..r -a~ca. &!tow "'' •JMr&tliiC lMtiH of 
t1f,U-I ,SU, co•pll.-..1 with 110,0!1,111 for lilt MIDI tta4J ol.orl ... St-pltm• 
loet,lt20. 
WOJUU:a5' WACU DOWN, OFFICIALS S.U .. U.Y UP 
WNIWIPH, Od. u.-s.crei.U7 of Wu w ... q hu lllallClln.lM<i a11 
-omle potleJ' Ill tM Pu&llla eual aollt, ' " ne ..... -aUtlw of a colll-
FOREIGN ITEMS 
ITALY 
foR· AN JHQUIRY COIUUSSIOH ON WAC itS 
L&aolen of tM ~ tftftol.tratloo of 1Abtt lwrt pr-11\H to the 
C.blnetCo~ti.H, apptTateot te Mlllt Ill ol.bpa.ttl •- t. ~ Mtwna 
-~IIJiol.worbn, aPI"'J"''&l wllldo,lt--. ...... twltlt.U..Min~ 
tanr. ltlttbattllprutfl .... etllt.eiL&Ihalltl .... , udtMI.,.lllqairJo 
eo-llololl {illch>dlaa .. ,._~atJH. or labor, ... ..., .u. ....,.......,..t J; 
sltaD uaaiM tbeadllallt&b oftka&tlnal bloi.Qbles. """ol.ed4t.,..... 
qua&... In uunb.IIH trit)o the 1WOI11o a.f tbt w,olrr. 'J1IIo ,...._t ill 
m.oq:ty ..,,..., br 11M """" who - lo It •• au-,t to lntnoloca ill a 
uw r- u. ow preJttt of t..~ c.~t"l '"" I...tuc:rr, bot lAin .. _. 
toboiiUlcd .. lle&th&ttlMontB'tppoaldnwUlpnT&ll,lltlbeCotofede-
tio~··propoaallt !'ftl'llq: th ..,pport of Jlllbllc oplaln. 
.u-loBht~tol.bJ'Brlp.dlerGturalCoMtr . 
.... ..,.w::.:~:,~n:,",:~ ~:!:~u~' ,:::::: ::.••:;::~·~" ~·.': d>lro A;.:"'"j~:~;~~:~~~~~~ ~~~~f.~~~!,~! ... ~,~~~~~:~?!: 
hoM th-. TIIHI redatl.lollll-... ttti..,U.ol. at UO.U a maatll fu murled ~11) atat.tol. tlaat In Nott1111b&lll l,toO to 1,~00 chlldre11 ""'" nle ..... 
lim IUid $ft.IO f or lllq;lt mt D. tr""' ..:boa! 1t a tlmt whtll U,OOO ad~lta wui allftlq: at tbt l6llo# 
The "tconomr" »...,........ rtoppH w1U. lho ••1• worton, for tl>e hcUnce, Jut Chrl1tm.... "l am told," bt added, "that w\lhh1 • fol'tii.IIM 
eomMllolon n-nunol.td that U.. ... ~a., of \.ht pft1'110r of the etdl&l aou aU tbue cbllol.nn had fo~nd emp\O)'llltnt. Untm plo)'llltnt will not be runto 
!: ~a!~S ;~:~~r::~~~~~~.;!;~ ~~=:~ •::::: ' oiled br patt1n1 chlldn11 ~ tutortn and kt~plna adutt. oaL" 1 
wUt .,tl..,.,.lollllta tana ~opu" tbop. Nf.WM~~W~~!~:'...C:!~'::~ a...~""-n of lh• 111w Central CoUJW.l 
UNf.IIIPLO'r.llltHT DAOPS u-p~t tllnouPKt the utl011 4ecra&Md u per~~ d~ril!c the 
-~~~flf~,acconlloctoAcl;l'"•f th&O.,.~t•fL&bor.TI>Ito 
--..that 1,600.000 f ...... _,Joqmut, tl~ -pororJ .. J"~L 
Al&bMzPw~)lrienbnol.ropptoiUptt"-t.u-tm,thero­
tailc.tdlhiq-beolropped•lrllllft...,t.&OOOrdlaCWl'nlf-W.S, 
o.Joon. at CtluolU Ual .. raltJ. Tile a,..~ WMklJ w&p lo New York 
Stata ... htumtl!puentt..-lu&rear. 
• WOH.EJU LDSit- AVEUC& OJ' ZO DAYS 
mm-, -w-u ..,. ......-aJ dllin - GIIM IJwiQtri&l won.u. t.o 
.-..t u...u.t,...f.-Uodrt&lbM .. &.,..apflltool.ap,..,.~ar udl, 
......n.at.ottotlatk&otu .. o.r,..t.ntett.at.w. 
WOUW TUilH OVU FACTOaY f'OJI TWO YltAIU 
B. P. Greu, prt116ut of tbe L,..dl Shot c-pa11r of LJII&, » ....... •u.adl 
tMd)' to.t.r t.o tano ...,..,. hh plaat, nl .... at $160.000, to \.he Botl Worken' 
Ualoa. tf Lpn. ., ...... for tWG :run, prorided 0.. unlotl wUI fllfDhb • lioDd 
IMtatt.htudoft.h&ttl-t.hqwllll'ttamthepl .. tloucooc\coodlU... 
.. ltbi!OW. 1olll0tiol ~laolttr Mr. a ..... MJI ... wialta t.o , ...... "'1M 
Moeworlr.eraltliiiii,...Shltlaretalld .. bollllt:ltllnder talrUnc-.ol.lllou. 
SEVEN BILLIOpojS IN MIM ES 
U.. ta~l ~~~~ :: ~e::.~·,o::·:.,:::-i::::~.~:::~:.;,nln~~~~~:l~e~~: 
.,turalpoheadedtht1Litothodllltrit8.wllllttbltumlntlllmalwutlwl-d. 
aL.ACKLIST IN Oil. I'IEWS ( 
f.a-~:-::.r .. ~''::"' ~:,~~ ~ft::.~~i~:1:r~ ~!;k:"~~::, ·:;!1:;! 
otrlbn ntamlllc to •trlt .,. bo!Joa nlu.td e111plor-nt.' &«GG'dillc to Ulll 
DbtrktCtuadlot 011 w ... len' U111M,•IId l11•-•lfi'M t.Ho,..,..ton 
....... , .. rtN·-t-wt. 
WACE CHANCES IH EUROI'r. 
Wop eM- Ia o .... t llriL&Io, YrtMOI oW Cf'r-nr ol.<lrlnr and •i~~et 
U..warl•ne....,.,..,Wil..,.wWodrftriod la..AeUnett'llealillH.&«<rd-
.. to 11M N• lieull..tutrial c.a!t,..._ S..rd of Nt'IO Y.n Citr, w~ tuu 
J- o-o11 • report .. tllat .. ~ no. r•ptrt -.on.ol. t..- •.u..ritati•o 
_..,......,U..twace-ho o....-nlrkl••riAI:tM w&rperiocl ._..criOtl; 
locrtaiOd&lllltht..,....Uotwutlltn....,_•_or._ce-1~ 
., MJIIIllnc .... ~I" te .... u •• "'- tf .....Utlto, •&1- .... 
..t,.t.of)II'Oftttt..,.bJ'-..&tlout.ttw ....... ,loJwl'-...dttlootland 
~no~~oo-ltulollliiU. .... -trltt. 
THE TriADES UNIONS IN RUSSIA 
(Coullaaeol.fro.,J' .. t1) 
• •• tb&onlr .,....luU.U tt '"'ttct 
lh&worbB I ..... tl>t"iliOf iNrMU· 
t-r.~ To \.lola arp.,.u~ t:ln"lu 
....,u .. l 
~€,~~1#~!;~~~1~ 
wltl:llhJ.w.ttof lllf&lft! Th onlr 
P"ll\lll~t,.,. .. fC,il "No~; • thoou11d 
ti-"Nt"l 
ef the Tnoo!H UaiOIIJ Colli"•• wlllcb b&l aow lab• U.. pleH of tba old 
Parliamel.u7 eo-lti.H. Bt Ia tilt ..-1 -"'t.IIJ .r tiM Nttio!IU 
UIIIOJI o( Acrlnl~ral L&bon,., th& Ullin wb.lcb Ia 1'VJ' aacb t.o tW 
fOI'll jut IIOW, bKaliM, wi~ 0.. Worbn' Un!OII, It b uppd In a put 
ltn!Qie -.plllrt tiM f~n t o -Kat tf ol.rNde wq• nl& 111ol. doe 
WGJ'100111Jo&"OfUIIol.itJoNH~l&lwl. 
TO CANCEl. TH£ WAR Df.n"S 
Tho Boa..! ar U.. ~r OuoHr at Coamtrn lwl ,.._.. •-
latin llrciAC 011 the 8ritltilo Gtf•......_•t "IM u,..u-, f/1 •od•n...tc 
wam...c. tor\be~tUC~ll&titaor...-...efthelllt.n-.._.lllo4&~
..-.... r.- the ....., ... - d the -t J"CW&l ....,. to .-Honta u.. 
tDrt1q cbaotk IH...altl ... tf \be forelp tuh&ace, lucelJ ....,..,..rblt r.., 
stap.~tloa llluad&..,.fuaota,t.r.ut." 
CUILD lD.EA SPREADIHC 
ef ~a~:::,~ Mn { to .tar.~ ... 111 \be ltbor ~ 
"A.Gnc doe 1&\ellt to ..tos>t tklt Won Mrioullr ... a aombtr of Loodoo 
tallori'a& nopio:JHI, will hrtt fttthlltl>td \lleaiOI'IH udat the titlt of tW 
pl)ol. of dothltrt, poorutetlq: t1ot ll..t ,....Siolt wwk prod~ =- tM 
1oett;poulblcconol.\tltll&. Jaol~~the ... tWacterJ~wbldlila,.. 
alttnded t!Hoefl'ortelll U..bulJ41ac..,.atbt•t:rMe.. liMn liUW. ,.._._ · 
p tidpatt urthlq:bllt..-lll\.he-wotur.. ftlllparaat.loa:IOM 
Wortudcont.ntlnc.m•lo)'ftlwltl:l '".,...bleprotlL&,tbert llcoo~
aitrutiOIIforblllillt&IIMenllltlt&flllllol.l.owlnatotllealmo.ttotalladrtt 
l"bkofantulftlledoon\uet•thnuabl•bortl'Oilbl~" 
START MUH ICII'Al. .STORE 
P,.bllc odldall u d the ~nempioJtd tbrouillcNt £nalud • n wakhl111 
tllep,..,.......otLtwWiam'e munlclpalo&«._ 
D!Qat.llftedw\tbtlltUtballlt'ltiOOIIIcooc\IObtailltd...,.tltta-plortoi 
oa their cndlt nlld 1\lpa, Iota\ &<lt.hcrrltl• ot&Md tbt Ito.. to "" \be ""* 
,...!bit nl"' to lht etloi.J. A M'IIJII t f 10 JMr Hill Ia tl&l#ltd, ") ....... 
:11!!04 (fi,OOO) • ...,.\:to\.h&tta.,.,.n,alldlnflol.c~lllllrlattee.Mdnppllato 
tM..-ori<lnL onlt=~~;.~~~o~~::!:~.!~Mu..:~~.·~ 
ITALY 
ltOMANS Altll F.utiNC BltTT&lt 
AIIMucb 1M eo..t of ll ..... cl• .till tolnc ttl lll a- ... IO!Ik, .at. W. 
iratta' aool "'-" a11 ~ _,. u... tM7 ""' ol.atl~c tba -· t.pres kW:Jo 
.. loli.Ao<l~tlM<:-aMefR_ ...... tlt.&t1Mtl...,...tl7"' U.. _.. 
k IUdllt iM.....t&c: that tbe R-ut ut a&ol. drink bettor tba tiwr did 
ill t Ht..-Wado.Sillt, N..,. l. 
Tlluc le •• uttaoNiaai'J' ladMI.ri&l poiit.IM lo Soutll A..a•all&. YWit 
.u.. p"""ltr laubftn ....,atqf., ....,, -tlltt.hltw- w\1l llaft '-
_.....,, tlMHWIJ fOI"IDM ._rd ef lnduu-:r, -pettdof tlt.tt ~ 
tftbtlndnt.-laiCoart,and.-.p'"'ntathuof thcc••lo,.....alld.,.orlrnt, h.U: 
i>Hnln~aolnct~. 
RAIS INC WAGES IH ADILAID il, AUSTRALIA 
THREAT OF CEHERAL STRIU 
Thnot of a ~tnual t\rlkt In 1M Rand Clollt }'lo\c\1, lu .Job&Mubur&, 
Af;lca. lf the 001'ernmtnl puto•lnto to•H II• pnpoo.ola pnvldln1 for & 11\Pt 
lncua10 In tha pefHIIIIIt of 11&1\Vt l•bor empiOJtd, wu Dl&do darla1 11M 
n.,....lotlo,.. b<lt•"HII rr~~N!ntoUvu of 1M Oo'Nrnment ond lht whlt. a llle,... llwln ~lOoted tM•bG•• .,.._ltl 
fro~~~ :tlno'llty'a 1peech to •how t lwll 
lht ttad& union• Ill Rupia an not 
'"" brthoworttn,tMttllelrdei-
UalH an dettmolnd tl \.ht Com· 
•ulltttnlt,.IIHlOndtlwtt~•work· 
tnont ... ,.\ltol.ttun'J &Oltl!.ede-
elalt ... eftbtoC-•ulet&. 
Art thoo Rulllta wotbn .. n.tlt4 
Thltl• •hu l w•ntro~ to"•-· 
1Mr1 If tAt Rlil&lan work•" weno 
N!ollr oaUIIIIK witll tht Comm~talat 
ol.ltL&\.IInhtp, l would no~huwrltte 
lht pnMnt H rlH ot artl<ln. Tbe 
\.nllh of lhtm.alttrltth&tthe RII .. 
llanworlre,.are oot ... tWIIdand..,.. 
1\chtlnc ond otrlklna tht Com"'"nllt 
IO•trnmtlll, Y-. 1~•1 otrlka, thtr 
pracU.t l&bolole, ther ddra~ol. the WAITER STRIKI£ MUST IE HO • 
""'m"!tnt, ll••r ,.-oduta u HtU• u Tbt f'tckntkoa of Lt.btr Countll ol Urutn Dnllll h.u Mrft<i ,.. 111"- ' 
poooa!We 111. •• ... •ach ol.am&C<t u &~&tiiJJI opoo tH heM\op( tAt tfttl~rOIII. OWMn tht t..._ the -IICII' el.rik4 
,...lilt. Pttot tht~f trill lit ad- y otttlfti wlllll" thrM ol.&r-. "•ulted 11n wUI - to th a•illl.•oet tl..,. 
ol.uH• I• •r nut o.rtlda. • lrlhn wl\11 a ..,...,,.., aulh · 
10 .J UST JCB Frtd111, NO'f'etaber II, l tll 
· Educatioaal Comment aail Notes COURSE IN APPIJED ECONOMICS 
no t .U.wt.c --.-Ia EcMeaJa 
... RldorroftMI..aW)II-t 
wtD 1oo p... Ia U.. Ualq C..ton 
e. 11-.dart. at l:lt, MclaAiac N .... 
.... 
At U.. EuC SH Ualty C.tu, 
P. & a, P...U. lt..- lot An., 
..... BolooOti.-...tll&ab • •"" 
.. ~octlll~ .............. 
tloo WarUn. Do wl1l .U0 U u-
~o!UM•ocltralDIIIIItrl&i 
.... burial 071t•• lf, ..... '"" "" 
rfttbeorlqoooU..Jm.adcoo&l-
tlouoftlt.o...,r!dllapeoplt • .....,.. 
thoprohit .... ltodlod will bt t!Mpo'O' 
4udioo ud 4lltrlbatlo• of 11'1&1\h, 
hlP e.o&t of Uriq ud Ita ~­
.mp.ofU.t.....ten.-orkiqcluo, 
iatorw.lloMilredt,lnduotrlal•Nta, 
<U>dlnd\Utrio.lcrlwa. Studtntaart 
pat llltovchwiU.thtlo\tttpura· 
•eat oa4 othtt doeomtnll 011 tho 
l(llettlo,.oludled,ond.o.noMiilttd. 
te ptbH au41ntorpNI C11ft'fi'IIID• 
,_tlo .. wlthreprd.tothtlll. • 
At tho Secoad BT'OOII< UniiJ' Con· 
tu, P. S. U, Waohlqt.oll AYtlllll 
aodCJo.ftlltODIPorli: .. J,attbo• .. t 
t~mo, lllr.WuLntnwllltobuptht 
illstl>f7ofiMA•erinaLaloorM-
-t. Thte\&11 .m tako•ptbo 
ot.droftho~.Utea.d-'te 
elt!M Laloorlll'..,..,.nllaA. .. rleo 
tnomtJM..u..&pt.riodtotMp..-1 
..,,. 'J'h,...!.pertaatlalloror-
pal•douwUI llo~U4-
,.,..._co1alullal:la•~af 
u.....-...uritloo.,..loraafor-
pabo.tloooeltloola...,...Uooalt.aMto.' 
~uiWort..,.·u......_ 
ftroqMu.t U.. C'Minoo .....,lot ot.-
-tioawlll looal•ntotMu,....· 
atloB of the fond.,...tal prlaclpNf 
ot tile I.Uor M....,.utln p.....L 
Totlao.lta4.o.ablqo!f7wiU.Ul-
tnUIM from hlltorr will "" .U. 
o!tbofoUowl111: 
(o) Wlut.l lo o \obormnomenU 
(~) Wlao.t ulb '""a loloor •"" 
mut1 
(el Wlao.l ""'Ill .,-1~1• alaut 
(4) WhatoNito~blomotholbf 
(e ) What on tho ••riwo fona• 
of orwaulnlloat 
P. ~ ~.:~~uc.~':!.? .. C:.~':: 
Dr. Morpnt Dulolt wW talle up 
:'a.H'% ~".:'!: ~~0::,!::.: 
~ of lnclo ooln'- Ia tb 
Ullitld.8totooou<ltlt.o l••llltrial~-· 
olitla.. rupouiWI fej. Ito aro..O.. 
't1olnlf.U.W1tiMWMrrllltiM.t ..... 
.... "' ... ....,.U.tloloo WM&ll· 
nttloo-•1r7•tllolr¥1rior1tood 
SE.UO" CAilDS FOR TlDD t!H 
ART' TtiEAn& CAM STILL aa 
OSTA.Utt:D AT OI"I"ICII 0P 
EDuc:.A.T\OH.U: DU.utT• 
M'KT 
•••lleftanoc..mclo'""'l"llM· 
""""tlt.oofllaoftlloU ... IIonal 
Depo.rtmta.t of tho L L. C. 11'. U. f or 
-•tanbfullMTWolloll Art 
-~ IJ-tM,..eatotlaoofa-
CillltrnotlllooMct,am..,.MrMn· 
tlllt<l 1o two UebU 11 tbo Ma oflkt 
11~::.:":;. ean M olotola .. Ia 
Jlo9no tooa, 11 U~ln Squaro. 
WJLLIA.MSBURO U"tTY Cl!."1'l!.R 
STILl. 01'1:" FOR R£01!· 
Ta.\TIOIC 
T~t Wllliuuobvrw Uallr C&'nterof 
U.t l .l. O. W.U.,I'IUIItlropenod 
...,..., llpecJal-·plKeoi-
u.. uaala&lln ., tMir ....... 
~latM.U...-.,..W.of 
--
0. ~ ~1:10. __., 
N.,..._n,U..t.Ilewbc-
wlll .. ...,_, 
At U.. W.w.u.n' UmQ- C.. 
t.,P.LU,IUK.IOllr.St.,Jlr. 
llut.riawlll ... &tlioo--
NIIIIM~~U.U,c..-
:.~ itlatoiT ., tM LPor --
OUTUHU 01" LUIOICS ClVD AT THE UNITT C&JfJZIU 01" TtU 
I,L.C.W. U • 
LDION < 
aAMIUtta cotn1IOL OP UtDUST&Y 
L IA_~~utll .. ~iatS.wloldo••lola_,- .... cnoliL "--· 
..., .... 
I) a.e.~..__,-.,.6oopoo&t 
t) Pa,.lt..t .. U..""'"-...-6tr•"cllooock'"tltlll.....,.to:r , 
J) &oUt'\tnlftt"• ..... , _ _, .. ~-~
-
4) flelbo"fanlpucho.,...," ... clrotto.,.COI'ftllpooOoritaakMcl 
I) "D'-ota,"DI'~for,-•wtll.,.....,.lolllo.ef~ 
I) l.Gda__,,lti0W11~-..,• ... cn4ltotl-.t 
S.riapllubultr.t._,..IM~•-ofU... octMtlella 
........ u.. wltll etloR Mtt.Stloo ~ ........ - 8trktl7 buklq. 
no .,...ttr put of • Mnlt'o proftt- tro.. loo.olq Ito-~ at 
·-
At tH Bnoou: Ualt7 ca.t.u.l'. S. 
"• btoti'IW.. An • .U l'reul.ul St.. 
)lr. loloa n.IAooo will RPM~ kla 
COli_.. wllleb ... p.. U U.. Ball 
SldeUDltrC'.akroolleolla~ Prob-
ltllll ud u.. ·worbn. IS..,..., &rioter Coane 111 .:-o.Ja," ell. 11) ' • 
At Uoo Rarl - Ulllt:J' Ceut.r, P. S. I. Ill -..l J"tUUI tbtn liN bttll 111 •orm.a IAcnooo• of "cndlt copltal." 
111, lGanl St. lll&f FifUI AY .. ; )&, U db\la.,m.~Md rr- "at.Tiql; uplt.l." lla.t ot' U.. .. 1.000.000.000 ""' 
A. L. Wllkr't ai1'CI 1 eoiLIM iG !:eo- but 1 ....... aacl lnftltmnltl la tlr. U"llled 8tatel ln ltU-t tiO oout.ted 
110111lca wlllchwilidNJ wltll tll& lllb- o!c:nclltiii&IUifaetlll'tl! bJtMbtlllk .. 
Jeri of "Bow Kan M.okCI & ·LI~.· (ll'ri4a7, Wa .... Prl-. &D<I Ptolltl," cb. IS) 
E,..ry P'rMII'& lllcoaurb deriT~ WoMSoqv....ol~a'l'lopla .. rtoo&art-llld~ on..reaubt 
fi'CIQI ... IIJOffnr~ llometla• iptarWbJ~wlwo ... aftllll,1w~U..Iaborrpl'lfUolt.bon.c.blio 
1 JClMQ 4u\?'M loll lat01111 tto- .n bt a-«, TadQ' U.. INoDb ,.,. malll111 U... cl«bboiiL 
follr,ulntM..-. ofafumtrwho S. T1MPIIJ&OIIIIllalU.o!~la1tllf...adtluot"Uuouccl•locklaold-
OWJIIIIb land, ~lk....., aopl.- lap, brWrlorl:lq dlncto>'•tca. ud .U..r tonu ef clomlnatfGa- bub. 
w, ,...IIACH tM farm W..H ad tnul com~ ... n ... u_ poliUo Mfri«, ucl bldllllrial COl)'Oratlalll." 
;*~E:~ul1?E ~.;0{-:~;:=.~a:::::-::~ad~*: 
w.· 1- elllou: (I) B7 ...,ztiq · • X~ uwl Cnollt. p. 1)0) 
wtU. W. "-ad.~.. (t) By woltiac"'ri~ oL Bt ...,tnl of ~It ... _,. o.- at U.. liNd of lM mod11n ~ 
W.bnbl,(l)~o.mu.cb.aolor ~ .. ,. 
-·atMtaatDnol~•.HI Br I) Coatnlolklalaaol\qt.latlftfa_, 
.-1-e ee.)llW--tlae _.,.. ef pn- t) PNt 'w 1uWe laf....,.tloa 
.--..... 11 ea.,.,..,..tr1abaaolb...n.-C'OIIln<U 
nlacoane.ulotwmptt.o!MJ- 4) u ... ...mt. .... toloell ........... 
cau: (a) U.. ftlciD Ill Pdo Ill ta- &) Ead.s. -petlten f,.. ..-1 prlrilfcN 
-l'ft& of w-. (Ill tbe ....,.at . 11 CraM riYal. t. ..- udlaa&lt "...W.." 
ttetu of _., d._ col "'-•· (c) (O.""pOrt....,.... ~of .Eiotft'prltt," ct... n, U) 
tllerelaU..oftllelo.bor""'""'ut 'J'he7ea11 at.o 
tetado'-c ..... aad. (ell u,. , 7) Dld.atelt.l!M,.IIdeiiDU..Iadutn.. 
pnMblo faa.nt of .-do boel>""' daa (La Follett., "'c.rr.~l llftOI'G." Wdl. U , lt!l) 
~tb! ~.;,::::t~E L ::.:::::,:t·~7.:1t:t:~:.~: =~ .. ::·:.::: 
"' Coft'fnt JC(oaGIIIk u4 Labor "Admlnllttatlcm of fndlt u 1 Pllllllc trut . ln the lntefttt of aU tlot 
Probluu .. IDUU.c......,ootod:rwiU peopl .. " 
M •ed• of the problo .... whlclt. cal'l- (AIMri«n FIOdenUon ot Labor," BIU of Rlstot.. Peb. !3, tt!l) 
front •o111u Ia lpduotTJ. ftroqlt.· P. S. CAUTION I Tlolo lo IMII 1 ecnpltto 1 ....... It il meftlr o oq· 
r~El~~~q€!E~] =L~:;;;;;;~:,;~;;;·~;;':;,· =Fro==m=h= =o=r.=e=s=s=o=r=s=:.== 
upoo •o .. ala h•duotrr. To \hat 
;:',;:.:.,~.,,~ .... ,_,,.,.,. Beard and Miller 
o-tMfutu.Nit.oldln.tonofor 
...,......., wort W.11Ua1 with that Ill 
..u'•t Or will U.troloo a <llobloa 
otW..raloaaoulill•wllhtfl-
clo ... ,lhroqlt.~vllaboraDII 
nppl-•nlf.lloll1 
P.trt to.U.... anoIa..._,.. col til-. 
O........_ a wll*kfor_...., 
a""""iotllollhuqofladiast., 
a..t TrU• P•'-'- 1a t1ao. IJ. S.. ..m 
MlooWiatMCuter. 
Tlltd .. Ja.,....t ...... llobo 
-•u ... ntoa eweelt. 
Lei n .ort: altoptloer fo< lloo 
..,_of WUU..U..rw U11itJ' Caaler. 
CHAN~:~~£::~· ~I· 
' Tlltattootloaofoarmllll.lbenolo. 
callo4totht faelthotool;ahte~ 
.... btta IIIMolnllM•naapmtatcol 
e""-lnourWorktN'UIIinnlty • 
• .!i~r;:::; ::i:' u~"s. ~ 1:; 
alunonbiH!a,.,otll:!O. 
'Mr.WUbtrt'IC011fMOnEeaaomll 
UttnltUN win be af'ron on !lo.hlf'" 
u,.,•tt:!O. 
AI tbo optalroa of tbt Worbno' A ltlttr.,.. 1'1111 hom. Spt.~>ter 
UDinriii;J 1ao1 I"T\cc&r, tile auOitDH Wlllor, Jr., S.Crotoq ot tiM Worba" 
felt th a--.e ot PNI. C1t.ar* A. ll:dou.tlM ll•l"'H, c_.,.tol&tlq tho 
Beonl who.,... a1111011.11cM 01 ..,1 of ::" .... ~. =::-ut ,._Ita...., 
the opeo.lltno. nlio ••- .,... clot '"011 t1oo 5111 uam......., of \lt... 
te U.. fact'\bl Pnot. Btoro\'1 •IKM• •.W.. of tile Woebtw' UlllrlnitJ", 
4leol ...w...1r Ia tloo Weot, ... to. ltt_.......,.latlloz.iaeo.Uoaa~De-
~=.~~:-.. N.::::::-u.. ;;:;~~~~w; 
l'.d.oeou....l Dtputaut UJ....taa .....a. . 
\iaAIJl'HU..Illt-\oiMOIIQio. "nela.,..na-otJ'08rWOI'k,M 
Ill M p.-.L • lat.lll&Htl¥ ~toealnd u<i f.&f'tfllll7 
Io t&lo ktur, .,w.ll ......... 11 i4.11....,..,1o...UboW'II..,tu. 
tlotftlehn.tli.a.MM&tld.thal M II ~~ ~::::: -'--, 
ketalJallntethoillotlacllwe,.... lloaal'll'ortiloatcrfthenOTfoun-
tioo wlt.ldt. lilt Iot.raalleMI La.ds.' Ulloa ttolltl of tlt.lo ID01'tmtat ill 
Gr......,tWOit:ldUololl.,~ltll A.awlu. U-tho~KC:-Cif,.on 
Worbn' Uol'l'lnlt7 .,.. Ualtf Coo· eat.rprbe tilt dtiU!Il' ot Iiilo ,..,..._ 
ttro, occ•piOI to U.. d...ot•••oo.l ot AI Ia Amtrlea r-. l11 po.rt. Wa 
W0Jt:111' .ld.Utl08 Ia 1M Uolltoi INICINU..t,...rstadentaaBdkufl. 
8ta- Tblo,...IU..to.rrl•wllh lt , .. ,.allutho.tlhtranolnl•teu ofa 
de811..1taopporltmltlMu411udl&alto &N• t ld-. ~ 
rMpOMlbllltlu. 111. U.. 41MM• Ill "Wo ... alold to take thlo oppo.r-
:.",... . C:.!a':':."~ ~~: :: -:•: ' :r:.=..e":p'= 
:.r'i'!~~~~~:~.:::,t;~e~ '!:~i usT ••u --u;.;;c£NTn -ro 
optll tor reriiiNiioll. HAV. TRIP TO lfUSEUil OP 
~eltlotnl<H ao4""'" Wort.N' Uolnnii.Y"1llu,...,.ur 
t.eot WNbn'~OL U..tUto.tiW801U'PftK." 
ftt eta.. Ia C1111W1 llo.u b<tt11 I' I ,,, ART w U.. • - e1 4ft M:rlh.U, IIIr. "-"1 ~.,, • · tudier Ill 
!:!:''"-'=a~,-: .. ::~ ('!~ . ,; ~ ~ ~~ u.:: -~ ..::·.:· ..... "-' .. =~:. =-~:=. Ia 
.,.._.nu•Wt411Mdojt.,•a•••· l" AHoA' • ..JIIn.Joto...U..r trt. U..ldool~ .. tnfnt'....._ .u ..... -. ... ..--wjola. 
[!~~~.]N~,,~,m~bv l~o.Jl~H[l ::::::::::::::J•ITu~B~T~IC~E[:::::~::::::::::::::::~::nu . 
ACTIVITIES IN LOCAL · 89 .. ~·~~~-:.~ ~::,-;~.;;.:-:. 
ap LUICl AHTONI!JI 
Tllot J:.xK11ti1'1 Board, of U.. Jtalla11 7Uf'll loapriMIIMUt, .. II~ betac 
zm- .... Walatmabn' Ull.lft...! U.OIItom~~~llteoltolblportatloD. Wkll-
latu U. _,.....,,. meet1111 of tM Kt 4lleuoloa tbl ~Mnlllp 4• 
..Wt-al,ot • -11D&~..,IId- ddMtouk\NbontmoBoudse 
.,..,.,N....-r&tlt,lo&"'bka ... tra.toUO.M~tloe ez­
MCMI•to-IU......,hw....,.ef ,._.rtott...,...,"""-Ddluill 
tlol ......... Pnletariu a.nllltiotll ...... tmc tiM--· .. ~
ud at tbe..,.. .._. COIIdeall tM U.. U.bco•pelleol to II"'J forMr 
.,.,..,ri"MCt..oawllldo,..noad.tM ,., ~· 
_,.b7, w!Uo tloe .,..plip for tM 
.. ,,....,,....,fwllmac;U..nt. 
Ul:lcef......,U..a.....,pl~lltA<I 
U.du . .lalolcomtltu.tlcmalrlcbt.alld 
liberUM u4 U.. dt.IP\loa At polltk.al 
--
It .. W.k -.loa "' Ml:<lte tbe 
~apollleflfSod.liAI,~ 
v. DUe. to ... u.. followbt&' MI.. 
en- ........ , , 
"'1JpoalhoceaelolltfpuleLII 
BlrtW•r. ou of u.. Ubi- u,. of 
-w..,an,. illatot:J', tM IW!u 
»-Uid w~· u~ ... Lou.l 
.. , -lldiJOIIUit\r~""MIUd 
left. liiW. periHot. iladl. ..... llell 
, _...,., __ d llwllftdll&tllalll-
............ ..-w~.u. alqlld Jll'l'l 
---~nllut .... f&r-llllbrc4lftcdnlfcbl~ 
lllll..,- llaleo,UIIt ww ••~~~~•Nt 
--a.w..tMc .. U¥~ 
.......... ~U..IIIlllld 
.._ or U.. .....Un ot. U.. w.ld 
)ftiiQkl'lllteNd to_..t-...r-
.w, • u.. ,..,...... .r '""" , .. 
...,. __ tlftMiouu.a..-" 
b~wiu.u..a...a 
a.n.~DtSo.~ ... t&ba 
lltMcueot.lllolHe~,tM 
~ *-Mer, -""" ., 1111 
v.-. wM t.lptMr tritll tUM 
fltMI-~~tMwn 
~~tenPelllJ' 
THE 
RAND SCHOOL OF SOCIAL SCIENCE 
1 EAST 15th STREET 
~ •plmdicl oppori\IDitJ to Jean:. the Enali•h ta~re. 
ENGLISHB2-
TuMCla7, T~rada.1. Friday, 8:40 to 10 p. 'm., 
~nilna Nov. 15. 
.ENGLISH CZ-
Tut8da7, Thul'ldaJ, P'rldaJ, 7:80 to 8:30p.m., 
berfnalnr Nav. 15. 
Fee Jhper month-f7.60 !or S montht. 
SPECIAL ENGLISH CLASS--
(For penou who CUDOt att.IDd t.hree tftlililp a week) 
MondaJ, 8-10 p.m., bqinnllla No-t. 11, br l hriu. Ba1110me 
I'M, ~~ per monUI-45 for three moolhl 
L L. 0. W, U .. n-U. W~ llal•, '-1 U, 
IO,OOOo~wwUn\aU.. L L. 0. W. U .. n,._,tllta 
.....U.IDdutrJ", IIrp)'HiaU.., I O,ttOupa!J.Id-.orbnola\be 
_,,~.,..~~~ttto DM41elad-,., e,..atoJ'OII 
-t...-..lrl&lo to keaud IIIU..,. .... ,.r JIIIdqud.ft... 
v ... w. Woboll.nU..Jo,. -ltJto ... Jftl".-.cw,.... 
~ .. IJ'II ........ -"1'4 np.tto...to_ ......... 
loJ_,..coe._,~~ .. V....ultre.tledricdlldf,_. 
..._... ..,. ...w-. •• ll--..u. ,,_ -- 1111. 
..-l•:rntoanW...._ol JMidal aaria. V....uct •.-
)..tidal .mu." r =.:.=.~·:,::_:' ,!".: 
"G ........ Clwut.lac a Cu. ., pnJHieL" 
DESIGN~.!.!..,.~CHING 
DON'T 1089 n us OPPOilTUNJTI' 
UCliM At OHCL 
TOll CAM HCOIU A I'ATT&aMIIIADit .ucD Q.UJaJn' 
~~
--~--U::::~·---· 
TN£ II~!,~~~~N !~ --
vour Boy's Future! 
Y..,r ...,... hi._., ....II ...... _. _.t* loo );f• _, ._.. -
tM .u .. d• ,.. .,.,. •• W. .,. .. -· Er-lnl• '-6..-•oe el~- _,.,ilt~ 
ol•"-.., ..., Tloloo ....Ur ... ....,.. ....,...,_.. I• ,_ .WW'o .-""-
..,....,, od.MI •tt_..•_.....,.. .. , ... ._lta .. _....._ .. . , .. 
~.!=~·=--~~~~:;_:._~~ 
....,__., we:.~'7.';'.:;:Ci.. _. ..,...,... __ , .. 
DR. BARNEll 1.. BECKER 
O.tom1frtd en cl O.tirion 
102 LENOX AVENUE 8t5 PROSPECT AVBNUB 
)toe rllk~81. ,._, ..... 
215 EAST BROADWAY 262 EAS'f FORDH.UI JIOAD 
Hoer O I-M. ,..,... 
1709 PITKIN AVZNUE 
l'lur ... ...,,..,,.., ~.•~• 
r:=::.::r·.:i!'.r'!k-t"M' :t:'-":'.T.:. ,..._-=.,. 
JU S TICE 1-"rlday, November 2G, di21 
TheW eeks News in Cutters Unioo LocallO I .. : .;..:.:-',!~;~:~::.?! ~~..;!'~ _,.,. ... 
" • l:d..uUoul O.,..rta!ul MW Sa.t ~-- I.M lateDIC'tl&al ami ..,rt;tq 
BtiAM B.SH~UII W'Mk.-lloft.IMtMciMn .... a ll· f_..ot .... ea.atrr. 'n.is__,.,.. 
Into tho olftn of t..t.1 10 011 tho! ~==:c,~ .. ~:..~~r;; !!"EII~~oc::~:.~u: . 
. \si<k I- t iM rt~:lllor onlu of oplcn.d!d OJ"'IeM of tontnl ArnJip- -L l t wiD .... rtlt k ftll ht oat routr7 
" ""'- ror U..rtHniiMaMrohlp 
llled.inc wh~ .. !. .. ~· ,._ ... 
Jlo .... Te,...nln,-. N.,.o•lion"Uili,U.. 
ru.ttrrof..,.lnatl,.-..c&«n forthoo 
r uol"C trrM INc!ftal~ Janll&rJ, 
a~ . .-;u toe t.ku a"" N..t..utlena 
•"'- hoon btu • eii'IOdtd U..t Tlot mte,..t of U.. kadoon .... ,.. ...U. 
whnrrer a nttw$o- -pt"" 
tt.. plc:krt llao, U.. cloaltaaa of AI' 
llllrt-o• UaUIIat-.notlfioHud 
U..oleliaqoaet~tlolafonaHh7~ 
Wre<I-UtN.t .a..WIIe failtoro-
UCINO!Iaai.F cn.tltJ1q. 11ou aft n. E.t-o.aal. O.(l&ttmnt ... 
-eetH wllll M r Noocoo-1 wort: nprani.N..,. ruu lit. C6...., Alu. 
- •.-.l:f .. ~Hn. Ht ...,. u ......, P\claudl.r, 8eeniM, uol Dl-
friftd.ooi \Mt..M:rK.,._..._t. oM rM ... r,,..)'trliH IJIIlthaEdiiUU..W 
pa~rottHiow-... u.~ o.,._t. . 
n..-triltaU... of tloeM u.dlt.n TM N<looota -.n ~ted llr 
r .. ,....,.. .. t.~nwtliH o ....,Ltr 
tlllatiiH,ol~~taiiUttodofU..-1• 
pon oa the pid:ct JIM -.pia, loll k U.. m- .t Worbn' &IDtaliMo tloe ~ of O>e Stdntll' c-... 
,._,wtD ... otnc-.. r.-U..liatof hootaiiiL lt h..,ooltM- riL \"on~ ....... • 
otribn aM M 1rill not boo penooltt&d -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; a tlonofonlrtwo,.lclollcen,lhen 
. wiTllocn...,IIOOtlo•• fu tnaclol!tlonal 
011~ttord!~a- to U.. tohtollltatlon, ~ 
...,.,dK ~nllr. memben wUI be 
ullrdapontotlomlnato,la add.ltloa 
1o U.r rel"lar oiiiNn, • l,_n.,n. 
Aad -lhlyaao•latanl. ~lliOit 
will be for U.t £ x«ui1Yo Board to 
d«ldeu towhetberan-l•tantn 
Ullltanta•re nrH•d. Tht ~,..tJI\1· 
\Jon ota\ell,ln tll'ect. thal U.e Eo .. D• 
t l\'elloanllo todetermlu fromtJme 
t. tlme .. to t~e n11mbor 6f ... t .. 
tanllroece•ori. l naddlt lonlotblo 
llle"''"''"""wil l•looboN\Ied 11p0n 
to Jlomino,e o f'Md~nt, V te.-P..Il-
oknt. ~llti.·TT-ea"<ll"' '• lnur 
' Goard and Dokptn to 1M Ctll\r&l 
'l'ndH oad t."rCIMIJiril. 
Tllllc~oloouki ""IW- !a-
dad of • Plnanelll S.N\Il17 ..... 
GtMnol !!«retary.-....,. io w H 
ti«IN tutea• • ..too ..UI <Ia 1M -.It 
.C ioot.IL .0\.......,.r ll tabeol•t.HI, 
...U II te •I"'"* 1M nd"' lootal 
Af wellao M '""'""lble t. aloe e .. 
palallooo .. ...... 1M tnok 
"ftk,k...WH.._..~IaoaiH,ciHo 
a-.,.wii.ktloot'"=t!Miof _........, 
fH tiMotb-ttedi-rw.-
~':.':r":'"~:.':.therutor ~...,rk- li 
0 U to 00 UI ... NWdiq Ia JaR 
w"lr.'o J USTICE, - oN illformtod, 
thelldllelrwueempeUod.toJotut oat 
thflllrt ofiiOIIIIII- ftrtheO....aJOd 
W.Ut Dlrlaloa, •• nportM, ~or tl!o 
"'"th•t•hlth.,.. holol0111lood.q, 
NO'I't"'.bo r Utll. Thll b the lilt' 
For two Ba.inea Areata-
.JobnW.SetU. ....... 211 
Adoll>b Soan ••••• •• -:81131 
John C. Rran •••.•••• 9 
Por tiltH 'Eunu.., Bor.nl 11>611-.. _ 
J. R.Sdoeftd ..... .... l17! 
Mu Sr.ollu ••••• • ••• • IW05 
O.rid Fnlllllnr ~ . . .... 5441 , 
J-phAd ......... .. . 41:13 
Slci...,.RotMabtiT • ··-131& 
M....mSt~·•- ........ 5141A 
S.•Dd Grftllbtr& ..... 5o&-17 
Mu: Serb....., ••• .• . li5 
I..t. Gm..rt •••• ••• • • 4108A. 
:::=:::! :······:::!: 
ifl7"" Eau •. . :: ...... nas 
.!:;_a .. MJ,qac... t. t11e J.U.t 
l U»>t-1& ...•..••.. ~ 
::.:"7~ ·:: :::::: 
J . Lsa..ttei ••• . • •.• . IIT! 
Uar1781o.apU-o ••• ••• •• 111119 
JulhaaLirtt:ce ••••••• •• USii 
OESicm:RS OF 
LADIFS CARMOOS rn: 1M GREAT DEMAND! 
A. GOOD PROFESSION FOR MEN A.ND WOMEN! 
. Euy to Wwrl, Pa,.. Bit......,. 
a.- • s.-..t.l o-.-
TU. • Practical eo..,. of lutrlctlott. ira die Mkdaell Schook 
T~ -111Nn u-Jd lieu Ita 111laod 
doofo<llhatTMnu.;rta.~. wloldl 
..... .-..n-e4oaTboo.....,y,HOHabu 
!ltll, ia alop\Htw..yforwtolcll t.loer 
an teMpai<L Me•benwllefall\o 
~••P'-flioololdrfli'Orit.tbe of-
= =.t;·:::::: Enaiq Cl.-: Monday, Wed.~y aDd Friday 
O.ricl PnahliDr ...... 5u1 f12-t20 8ROA.DWA.l (<:- 2.hl: Strwt) J'lfE\V YORK 
1fe)'ft" ltat.I • .. .... .. ... I"IOf 1"•1ol"•"' $~r•uaat ut:~ 
Jolluo "-"'h'" ......... 1&13 .._ • ·-••. "' • •••'•-'" at .... t. Dodor a.u.uas-
The G<tllera\ Strike of t he Clot~k Mu SIOILn •• .. ••• M05 ~;;;;;~~~~~~~~~~~~;;;;~ ui!S..It l ndoutryHntlatL.,...,Ith tl .. If.,_.....,.,..,... •owl tht dar of 
•mt determination on lht part of eledlon no..,. wlthdra-, tbe con-
tile mom~n. llu nd rodo or Millo- t.or. In IIIII dr•lalon llf'OII\lo .. to be 
• ent.o hare alHady btotn e ll'toUd, a ..,., ~"" <~~~e1 
plaelnr t~,l"Nnl!t of W<lrke,. back to Bon)amln .£....,. w" ti«Wd ao poll 
won.. Aii'o11r U.... aN ......,y 1•'1tt clt rk tor the DftM ud Waist Brartoh. 
ol>opa. So..,.UOeulton arealw at- TJ,.-.1 Ol>t .,.., bo appOl.Qted by 
f fdotd by tlttM ttttleiMifU. the £ncvtl" Sooo.td. 
What II pootlbly the bin" ' thlna N'o 4o\lhl the mo111ben of the On. 
In thlt nrih II tha fact Uat hardly and Wall\ OirW..a han _,. .-. .. 111 
.. , ~~e~~l>ltlnc Ia IHnd, partlc111arlf ,.. .. ,.,.. acHallta or tho .ttuatloll 
&lM!If ~ Clltt,,._ N- aowl tiMD Ia 1M dr- and walrt tn.de. TINt 
tlt.eTe Ia • fOftiUR wH mlelakuly -.,ao,.n Ia thll !tad~. tOO:- t. 
Ita& '"""!Mol •t """' • .._,or ... liN of lb. ....-at. T\ia PoaW 
<loe ltlhe facl.thatHitao awrlllaa t..a.niiJHM&NaOOrpriattatJ>.e. 
•IMirrotaOHllnr orllh tile , .. ,a.,.,, wt.......-.p.....,ntatl!Molat•eetina 
::_""·e:·: .. ~ ~ =· ::~ ::ca:-;:t~~-=rtbel<l~ 
.... lod.n Cloolo-.o.oo O..loboiky, at _ taril, • .,..teo~. n.. -"en 
~.~!.,~~::..::.: :!' ~':tu: :.-.:'.U::. -:;:: 
doia,...t ... _ntlmarlabiTpl.-..ilr• IMt'IIIICIIII..-.IntJutU..y ru.J .ile 
•-· Allln aU,ItcuH..W ,..,_\lto....,ptff&MIHo.rice<lwit._U.. 
tri.U..tt..r of r•tradlo:Ut•U..tU.. llltu U.a. 
-..d<HW ..,.. "t IN JOH" teet. ,.... MISC£lJ.AHEOUS 
• llt&\eiHat trf U.. tm"",. .. tllat U A npart trf U.. last Mbftllaa-
,_ rflltloa .... nmal .... ttworltll -•llnr .. w.U .. U..llltof.llo.la-
!8u rlrta tbo u._ • tl•N wiU lie rl•n In u. .... ~eoht-. .. 
C...,taltiiiU.~>~~_ • ,. dally po~~tiq autwtH. 
CU'ITERS' UNION LOCAL 10 
.ATTENTION! 
NOTICE OF. REGULAR MEETINGS 
Nomination• for Branch and General 
Officer• for our Local for the coiDlDg 
term will be held durina the month · 
of November 
Ekction•: SaturJczy, Dectt.m~MF 17th, 12:30 
to 6 P. M., -at Ar/U,,wn Hall, 
23 St. MaTiu PI,_ 
CENERA.L: • • • • MMday, New:ebcr -2801 
a.oAk AND SUITr • • • ,.,_.,, Oece:mbu 5111 
WAIST A.'IID DRESSt .. • ,.,_..,, Decceba 12t:b 
MIS4.:EI.LANEOUS: .. • • ""-'ay, Decotmber lttb 
M .. tinp be,U.at 7<30P.M. 
1\.T ARLINGTON HALLo' 23 St. Marks Place 
Cutterf of AU Bramr.b• 
